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Transportation of Students
W h e n ,  in  1 9 1 9 -1 9 2 0 , a ll s ta te s  h a d  a d o p te d  
t r a n s p o r ta t io n ,  a b o u t  3 5 6 ,0 0 0  s tu d e n ts ,  le ss  th a n  
tw o  p e r  c e n t o f th e  n a tio n a l  to ta l, w e re  b ro u g h t  to  
c la s s e s  in  sch o o l b u s se s . B y  1954 so m e 1 3 0 ,0 0 0  
b u s s e s  e a c h  d a y  t r a n s p o r te d  a p p ro x im a te ly  e ig h t 
m illion  s tu d e n ts ,  r e p re s e n t in g  a b o u t  th ir ty  p e r  c e n t 
or th e  n a t io n ’s s tu d e n t  b o d y , a t  a n  a n n u a l c o s t o f 
o v e r  a  q u a r te r  o f a  b illio n  d o lla rs . T h e  p a s s e n g e r s  
c a r r ie d  in sch o o l b u s s e s  e v e ry  d a y  to ta le d  m o re  
th a n  fo u r  tim es  th e  d a ily  p a s s e n g e r  traffic  on  a ll 
th e  in te rc i ty  t r a in s  a n d  co m m erc ia l b u sse s  co m ­
b in e d . In  Io w a , o n ly  8 5 9  p u p ils  w e re  t r a n s p o r te d  
in 1 9 0 3 -1 9 0 4  a t  a  c o s t o f $ 1 4 ,3 2 1 .6 5 . H a l f  a  c e n ­
tu ry  la te r  1 5 7 ,5 9 5  s tu d e n ts  w e re  t r a n s p o r te d  in 
a p p ro x im a te ly  4 ,2 0 0  m o to r  v e h ic le s  a t  a  c o s t o f 
$ 8 ,9 0 5 ,0 0 0 . S ch o o l b u s se s  t r a v e le d  an  e s tim a te d  
3 5 ,0 0 0 ,0 0 0  m iles in  a  y e a r .
S ch o o l t r a n s p o r ta t io n  h a s  n e v e r  b een  co n fin ed  
so le ly  to  c o n s o lid a te d  d is tr ic ts . In  1897, th e  y e a r  
B u ffa lo  C e n te r  in a u g u ra te d  its  b u s  se rv ice , F o re s t  
C ity  b e g a n  c a r ry in g  fif te en  p u p ils  in to  to w n  from  
ru ra l  s e c tio n s  o f its  in d e p e n d e n t  sch o o l d is tr ic t. 
B y  1929 tw o - th ird s  o f th e  f irs t-c la s s  c ity  sy s te m s , 
a  fo u r th  o f th e  s e c o n d -c la s s  c ity  sch o o ls  a n d  schoo l 
to w n s h ip s , a  fifth  o f th e  to w n s  a n d  v illag es , a n d  a
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s ix te e n th  o f  th e  ru ra l  in d e p e n d e n t  d is tr ic ts  w e re  
p ro v id in g  so m e s tu d e n t  t r a n s p o r ta t io n .  T h e  G e n -  
e ra l A sse m b ly  in 1933 re q u ire d  a ll e le m e n ta ry  s tu ­
d e n ts  liv ing  m o re  th a n  tw o  a n d  a  h a lf  m iles from  
th e ir  sch o o l to  b e  g iv en  t r a n s p o r ta t io n .  L a te r  th e  
d is ta n c e  w a s  d ro p p e d  to  tw o  m iles. H ig h  sch o o l 
s tu d e n t  t r a n s p o r ta t io n  w a s  a lso  re q u ire d , b u t u n ­
d e r  d if fe re n t s ta n d a rd s .
H o w e v e r , in  1 9 3 5 -1 9 3 6  c o n s o lid a te d  sch o o ls  
a c c o u n te d  fo r  o v e r  80  p e r  c e n t o f th e  p u p ils  c a r ­
r ie d  b y  th e  s t a te ’s sch o o l b u sse s . S lig h tly  m o re  
th a n  a  te n th  o f th e  p u b lic  sch o o l s tu d e n ts  w e re  
t r a n s p o r te d  a t  a  c o s t o f \ x/ 2 p e r  c e n t o f  th e  n e t  
p u b lic  sch o o l o p e ra t in g  e x p e n se s . In  c o n tra s t ,  61 
p e r  c e n t o f a ll c o n s o lid a te d  sch o o l p u p ils  ro d e  in 
sch o o l b u s se s  a t  a  c o s t o f 20  p e r  c e n t o f th e ir  
sc h o o ls ’ o p e ra tin g  e x p e n se s .
B e c a u se  it w a s  a  ra d ic a lly  n e w  id ea , t r a n s p o r ­
ta t io n  w a s  o n e  o f  th e  p r in c ip le  o b s ta c le s  b lo c k in g  
th e  a c c e p ta n c e  o f c o n so lid a tio n . M a n y  c ritic s  fe lt 
th a t  t r a n s p o r ta t io n  w a s  b o u n d  to  fa il, d e c la r in g , 
“ Y u h  c a n ’t h au l ’em .” P a r e n ts  w e re  r e lu c ta n t  to  
see  th e ir  y o u n g s te r s  r id e  se v e ra l m iles to  a n d  from  
schoo l. T h e ir  h e a lth  w o u ld  b e  e n d a n g e re d  b e ­
c a u se  in w in te r  th e y  w o u ld  h a v e  to  s ta n d  in th e  
co ld  w a itin g  fo r  th e  b u s; th e ir  fe e t w o u ld  g e t w e t; 
a n d  th e y  w o u ld  c a tc h  co ld  d u r in g  th e  long  tr ip  to  
schoo l. In  a d d it io n , th e  b u s  m ig h t h a v e  a n  a c c i­
d e n t; th e  d r iv e r  m ig h t b e  in c o m p e te n t; a  b liz z a rd  
m ig h t com e u p  a n d  m a ro o n  th e  c h ild re n  fa r  from
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h e lp . B e s id e s , G r u n d y  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  
J. T .  G r a y  w ro te  in  1901 , “ I b e lie v e  th a t  . . . th e  
w a lk  o f a  m ile  o r  m o re  th ro u g h  th e  s to rm  [ to  th e  
ru ra l  s c h o o l]  m a y  b e  th e  m e a n s  o f s h o w in g  a  
c h ild  th a t  h e  c a n  d o  s o m e th in g .”
O f  c o u rse , o n e  s u p p o r te r  o f t r a n s p o r ta t io n  a d ­
m itte d , “ y o u  c a n  th in k  o f a  lo t o f  th in g s  th a t  m ig h t  
h a p p e n .” W i l d  ru m o rs  s p re a d , su ch  a s  th e  o n e  
r e p o r te d  in N e b r a s k a  in 1920  to  th e  e ffec t th a t  
“ th o u s a n d s  o f  c h ild re n  . . . h a v e  fro z e n  to  d e a th  
b y  th e  ro a d s id e s  in  Io w a .” T r a n s p o r ta t io n  r e ­
m a in e d  a  s o u rc e  o f d is s a t is fa c t io n  a f te r  it h a d  
b e e n  tr ie d . A  s u rv e y  o f th e  p a tro n s  o f th re e  c o n ­
s o l id a te d  d is tr ic ts  in  B la c k  H a w k  a n d  B u c h a n a n  
c o u n tie s  in  1 9 2 0 -1 9 2 1  sh o w e d  th a t  o v e r h a lf  o f 
th o s e  w h o  s u g g e s te d  c h a n g e s  in th e  sy s te m  fe lt  
im p ro v e m e n ts  w e re  n e e d e d  in t r a n s p o r ta t io n . 
H o w e v e r , th e y  w e re  n o  lo n g e r  o b je c tin g  to  th e  
p r in c ip le  b u t  m e re ly  to  th e  w a y  in w h ic h  it w a s  
b e in g  c a r r ie d  o u t.
F ro m  th e  o u ts e t  sch o o l a u th o r i t ie s  s o u g h t to  a l ­
la y  p a r e n t s ’ fe a r s  b y  d ra w in g  u p  e la b o ra te  c o n ­
t r a c ts .  E a c h  d r iv e r  a t  th e  T e r r i l  sch o o l in  1905 
h a d  s ig n e d  a  c o n tra c t  in  w h ic h  h e  a g re e d :
T o  fu rn ish  a  s tro n g , s a fe , p ro p e r ly  c o v e re d  v eh ic le , w ith  
c o m fo r ta b le  s e a ts , a n d  a  s a fe , s tro n g , q u ie t team , w ith  
p ro p e r  h a rn e s s , a ll b e in g  s u b je c t to  th e  a p p ro v a l o f th e  
b o a rd ;  to  fu rn ish  w a rm , c o m fo r ta b le  ro b e s  o r b la n k e ts  s u f ­
fic ien t fo r th e  b e s t p ro te c tio n  a n d  c o m fo rt fo r each  a n d  all 
th e  p u p ils  to  a n d  fro m  th e  p u b lic  sch o o l b u ild in g  a n d  th e ir
M O D E R N  S C H O O L  B U I L D I N G S
Courtesy Supt. A. N. Busse
T lie  M o n o n a  schoo l w o u ld  be a  c red it to  a n y  co m m u n ity . In 1955 the  M o n o n a -  
F a rm ersb u rg  d is tr ic t m a in ta in e d  a n  e le m e n ta ry  schoo l a t  F a rm e rsb u rg  in ad d itio n  
to the one  a b o v e  w h ich  se rv e d  a s  the  h ig h  sch o o l fo r 200 s tu d e n ts  a n d  h ad  e le ­
m en ta ry  c la sses  fo r 300 m ore  s tu d e n ts .
Courtesy B uena V ista Co. Supt. H arrison
Buena V is ta  C o u n ty  w a s  from  th e  ea rlie s t y e a rs  o f the  tw e n tie th  c e n tu ry  a ho tbed  
of a c tiv ity  in fa v o r  o f co n so lid a tio n . S ch o o ls  su ch  a s  the  one a b o v e  a t  N ew ell 
served  a s  ex am p le s  fo r the  s ta te . In  1955, u n d e r  S u p t. C . R. K rem en ak , the  N ew ell 
school h ad  a to ta l en ro llm en t o f 373.
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re sp e c tiv e  h o m es; to  c o llec t a ll th e  p u p ils  o n  th e  ro u te  b y  
d riv in g  to  e a ch  a n d  a ll th e  h o m es  w h e re  th e  p u p ils  re s id e  
each  m o rn in g  th a t  sch o o l is in  se ss io n  in  tim e to  c o n v e y  
th e  p u p ils  to  sch o o l, so  a s  to  a r r iv e  a t  th e  sch o o l b u ild in g  
n o t la te r  th a n  8 :5 0  a .m . a n d  r e tu rn  p u p ils  to  th e ir  h o m es, 
leav in g  th e  b u ild in g  a t  4 :0 0  p .m .; to  p e rs o n a lly  d riv e  a n d  
m a n a g e  h is  team , a n d  to  r e f ra in  from  th e  u se  o f a n y  p ro ­
fa n e  o r  v u lg a r  la n g u a g e  w ith in  th e  h e a r in g  o r  p re se n c e  o f 
th e  c h ild re n ; n o r  w ill h e  u se  to b a c c o  in  a n y  fo rm  d u r in g  
th e  tim e h e  is c o n v e y in g  th e  c h ild re n  to  a n d  fro m  sch o o l. 
H e  a g re e s  th a t  h e  w ill n o t  d r iv e  fa s te r  th a n  a  tro t ,  n o r  
ra c e  w ith  a n y  team , a n d  th a t  h e  w ill k eep  o rd e r  a n d  re p o r t  
im p ro p e r  c o n d u c t o n  th e  p a r t  o f a n y  p u p ils  to  th e  P r in c ip a l 
o r  th e  P re s id e n t  o f th e  b o a rd .
T h e  e a r ly  h o r s e -d ra w n  c o n v e y a n c e s  w e re  o f a  
w id e  v a r ie ty  o f ty p e s  a n d  s h a p e s  a n d  b y  la te r  
s ta n d a rd s  w o u ld  b e  ju d g e d  in a d e q u a te . T h e y  
w e re  u su a lly  sm all, o f te n  d a rk  a n d  u n c o m fo rta b le . 
A t th e  K irk m an  sch o o l in  S h e lb y  C o u n ty  in 1913 
fo u r h ack s , o n ly  te n  fe e t lo n g  a n d  fo u r  fe e t w id e , 
w e re  u se d . T h e y  h a d  so lid  s la t  ro o fs  w ith  ru b b e r  
co v e rin g . O n  th e  s id e s  w e re  c u r ta in s  w h ic h  w e re  
ra is e d  o r  lo w e re d  d e p e n d in g  on  th e  w e a th e r . 
S om e sch o o ls  h a d  v eh ic le s  w h o se  s id e s  w e re  so l­
id ly  w o o d e n  e x c e p t fo r  v e ry  sm all w in d o w s . T h e  
lack  o f lig h t in s id e  th e  b u sse s  c re a te d  p ro b lem s 
fo r th e  d r iv e r  in m a in ta in in g  o rd e r  a m o n g  th e  
ch ild ren .
H o w e v e r , th e  b u sse s  w e re  w a rm , a n d , a lth o u g h  
a c c id e n ts  d id  o ccu r, it w a s  w id e ly  a g re e d  th a t  it 
w a s  s a fe r  fo r  a  ch ild  to  r id e  se v e ra l m iles w ith  a
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g ro u p  o f y o u n g s te r s  th a n  to  w a lk  a  m ile o r  so  b y  
h im se lf  to  th e  c ro s s ro a d s  ru ra l  sch o o l. In s p e c to r  
W o o d r u f f  to ld  o f o n e  fa rm e r  w h o , n o t  w ish in g  
h is  lit t le  g irl to  h a v e  to  g o  so  f a r  to  sch o o l, h a d  
g o tte n  u p  a t  a  m e e tin g  h e ld  to  c o n s id e r  c o n s o lid a ­
tio n  a n d  sa id , “ H e r e  is th re e  h u n d re d  d o lla rs  to  
f ig h t th is  th in g , a n d  th e re  is m o re  w h e re  th is  cam e  
f ro m .” T w o  y e a r s  a f t e r  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l 
h a d  b e e n  e s ta b l is h e d  th is  sa m e  m a n  w a s  h e a rd  to  
s a y  th a t  h e  a n d  h is  w ife  w e re  le ss  w o rr ie d  a b o u t
S chool  B us R outes  at Bu ffa lo  C enter , 1901
SCALE %  INCH TO TH£ MILE
g  :  ABANOONEO SCHOOL -  DIRECTION OF ROUTES
SCHOOL HOUSC5 IN U5C *  ’ 5 T A B T l N & ‘'
(By ' ‘»tirtlng ol routes" ft meant where teams start. The most remote children ire as a.rvie
gathered first.)
th e ir  d a u g h te r  g o in g  to  sch o o l n o w  th a n  th e y  h a d  
b e e n  w h e n  sh e  w e n t  to  th e  o ld  ru ra l  sch o o l.
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P e rh a p s  th e  g r e a te s t  o b je c tio n  to  h o r s e -d ra w n  
b u sse s  w a s  th a t  th e y  lim ited  a  d is t r ic t ’s size . 
T h u s , in  1905 S ta te  S u p e r in te n d e n t  R ig g s  d e ­
c la re d  th a t  th e  to w n sh ip , u n le s s  it h a d  e x c e lle n t 
ro a d s , w a s  to o  la rg e  a n  a re a  to  b e  c o n s o lid a te d . 
F iv e  m iles w a s  th e  m o s t a  p u p il sh o u ld  h a v e  to  
rid e . I f  th e  d is ta n c e  w a s  g re a te r  h e  w o u ld  b e  
a w a y  from  h o m e to o  lo n g . P a r e n ts  in  th e  L a k e  
T o w n s h ip  d is tr ic t , fo r  e x a m p le , c o m p la in e d  th a t  
th e ir  c h ild re n  le f t  ho m e a ro u n d  7 a .m . a n d  d id  
n o t r e tu rn  u n til 5 :3 0  p .m .
S in ce  th e  1 9 2 0 ’s, d u e  to  im p ro v e d  ro a d s  a n d  
th e  u se  o f m o to r  b u sse s , c o n s o lid a te d  d is tr ic ts  w ith  
a re a s  e q u a l to  se v e ra l to w n s h ip s  h a v e  b een  c re ­
a te d . In  1 9 4 7 -1 9 4 8  tw e lv e  b u s se s  in  th e  h u g e  
V in to n  d is tr ic t , c o m p ris in g  120 sec tio n s , d a ily  
t r a n s p o r te d  a n  a v e ra g e  o f 4 6 6  p u p ils , som e o f 
w h o m  ro d e  o v e r  23  m iles. Y e t  th e  e a r l ie s t  p ick u p  
w a s  7 :3 0  a .m ., w h ic h  m e a n t th a t  th e  tim e sp e n t 
on  th e  ro a d  w a s  n o  g re a te r  th a n  in d is tr ic ts  a  fifth  
a s  la rg e  in th e  d a y s  o f th e  h o r s e -d ra w n  b u s.
A  su rv e y  o f o p in io n  a m o n g  c o u n ty  s u p e r in te n ­
d e n ts  in  1900-1901  c le a r ly  re v e a le d  th a t  b a d  
ro a d s  w e re  c o n s id e re d  th e  ch ie f o b s ta c le  to  sch o o l 
t r a n s p o r ta t io n  a n d  th e re fo re  to  w id e s p re a d  c o n ­
so lid a tio n . E . J. H o o k  o f W in n e s h ie k  C o u n ty , a l ­
th o u g h  co n v in ced  o f th e  a d v a n ta g e s  o f c o n so lid a ­
tion , d e c la re d  th a t  la ck  o f ro a d s , b a d  ro a d s , a n d  
ro a d s  th a t  d r if te d  h e a v ily  in th e  w in te r  m a d e  co n ­
so lid a tio n  “ a  p h y s ic a l im p o ss ib ility ” in th re e -  
fo u r th s  o f h is c o u n ty ’s to w n sh ip s .
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T h e r e  w a s  g e n e ra l  a g re e m e n t  w ith  G o v e rn o r  
G e o rg e  W .  C la r k e ’s s ta te m e n t  in  1913 th a t  ‘‘th e  
c o n s o l id a te d  ru ra l  sch o o l w ill g o  h a lt in g  a n d  c r ip ­
p le d  u n til th e  p e rm a n e n t  ro a d  p a s s e s  th e  d o o r .” 
A c tu a l ly ,  a  g re a t  m a n y  d is tr ic ts  d id  n o t  le t b a d  
ro a d s  p re v e n t  th em  fro m  g o in g  a h e a d  w ith  c o n ­
so lid a tio n . T h e  g re a t  ro a d  c o n s tru c tio n  b oom  o f 
th e  1920 s a n d  e a r ly  1 9 3 0 ’s c a m e  a f te r  c o n s o lid a ­
tio n  h a d  c e a se d . A  co m m o n  p ra c tic e  a s  la te  a s  th e  
T w e n t ie s  w a s  to  h a v e  “ b a d  ro a d s  v a c a t io n s ” d u r ­
in g  s e a s o n s  w h e n  b u s s e s  c o u ld  n o t  g e t th ro u g h . 
W h e n  sc h o o ls  w e re  in se ss io n , h o w e v e r , e v e ry  
e ffo rt w a s  m a d e  to  g e t  th e  c h ild re n  to  th e ir  c la s se s  
r e g a r d le s s  o f  ro a d  c o n d itio n s , u s u a lly  w ith  re ­
m a rk a b le  su c c e ss . O n c e , in th e  e a r ly  d a y s  o f th e  
B u ffa lo  C e n te r  d is tr ic t ,  a  b u s  d r iv e r  d ro v e  a c ro s s  
a  f a rm e r ’s field  in  o rd e r  to  a v o id  a  m a rs h y  sp o t in 
th e  ro a d . T h e  fa rm e r  b ro u g h t  th e  d r iv e r  to  c o u rt, 
b u t  th e  ju d g e  r e fu s e d  to  im p o se  a  p e n a lty , c o n ­
te n d in g  th a t  it w a s  th e  d r iv e r ’s d u ty  to  b r in g  th e  
c h ild re n  to  sch o o l b y  a n y  m e a n s  n e c e s sa ry .
N e v e r th e le s s ,  th e re  is n o  d o u b t  th a t  th e  p a t te rn  
o f c o n so lid a tio n  w a s  r e la te d  to  ro a d  c o n d itio n s . 
P o o r  ro a d s  in s o u th e rn  Io w a  a n d  h illy  te r ra in  in 
n o r th e a s te rn  Io w a  h e lp  to  a c c o u n t fo r th e  sm all 
n u m b e r  o f c o n s o lid a te d  sc h o o ls  o v e r  m uch  o f th e se  
a re a s , w h ile  s u p e r io r  ro a d s  le n t e n c o u ra g e m e n t to  
th e  c o n so lid a tio n  m o v em en t in th e  n o r th e rn  p a r t  
o f  th e  s ta te . P o o r  ro a d s  a lso  se rv e d  to  h o ld  d o w n  
th e  size  o f th e  d is tr ic ts  th a t  w e re  c re a te d  in s o u th ­
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e rn  Io w a . W h e r e a s  th e  r a p id  im p ro v e m e n t in  
ro a d s  to  th e  n o r th  m a d e  it fe a s ib le  fo r  m a n y  d is ­
tr ic ts  to  e x p a n d , b a d  s e c o n d a ry  ro a d s  c o n tin u e d  
to  p la g u e  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  in  th e  s o u th e rn  
c o u n tie s  to  som e e x te n t  ev en  a s  la te  a s  th e  1 9 5 0 ’s.
B y  th e  firs t W o r l d  W a r  m o to r  v eh ic le s  w e re  
b e g in n in g  to  a p p e a r  in  th e  n e w e r  d is tr ic ts . W h i t ­
in g  in  M o n o n a  C o u n ty  in  1 9 1 6 -1 9 1 7  u se d  b o th  
a u to - tru c k s  a n d  h o r s e -d ra w n  v e h ic le s  to  c o n v e y  
its  p u p ils  to  sch o o l, b u t  in  1918 b o u g h t  e n o u g h  
m o to r b u sse s  to  ta k e  c a re  o f th e  w h o le  d is tr ic t. 
D r iv e rs  in o th e r  d is tr ic ts  so m e tim es  u se d  th e ir  
o w n  c a rs  a n d  a t  th e ir  o w n  e x p e n s e  t r a n s p o r te d  
s tu d e n ts .
B y  1920 th e  “ la rg e  m a jo r i ty “ o f d is tr ic ts  th a t  
w e re  b e g in n in g  t r a n s p o r ta t io n  fo r  th e  firs t tim e 
w e re  e m p lo y in g  m o to r  b u sse s . O ld e r  d is tr ic ts  c o n ­
tin u e d  to  u se  th e ir  h o r s e -d ra w n  v eh ic le s , b u t  w e re  
re p la c in g  th em  w ith  m o to r  b u s se s  a s  th e  h a c k s  
w o re  o u t. In  192 d is tr ic ts  in 1920, a  to ta l o f 
262 a u to  b u sse s  w e re  b e in g  u se d  a s  a g a in s t  968  
h o rs e -d ra w n  h ack s . In  th e  P is g a h  d is tr ic t , w h e re  
b o th  ty p e s  w e re  u se d , th e  m ax im u m  tim e a  s tu d e n t  
w a s  on  th e  ro a d  on  th e  h o r s e -d ra w n  ro u te s , w h ic h  
a v e ra g e d  5.4 m iles in  le n g th , w a s  75 m in u te s . O n  
th e  o th e r  h a n d , on  th e  m o to r  ro u te s  a v e ra g in g  6 .8  
m iles in le n g th  th e  m ax im u m  tim e w a s  o n ly  49 
m in u tes .
M u d  ro a d s  s lo w e d  u p  th e  a d o p tio n  o f m o to r 
b u sses . M a n y  d is tr ic ts  th a t  u se d  th em  k e p t h o rse -
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d r a w n  v e h ic le s  fo r  p e r io d s  w h e n  th e  h o rse le s s  
c a r r ia g e s  c o u ld  n o t  n e g o t ia te  th e  ro a d s . B y  192 5 - 
1926  o n ly  27  p e r  c e n t o f th e  d is tr ic ts  w e re  u s in g  
m o to r  b u s s e s  e x c lu s iv e ly . T e n  y e a r s  la te r  th is  
f ig u re  h a d  r ise n  to  85 p e r  c e n t, w h ile  o n ly  6 .8  p e r  
c e n t o f  th e  d is tr ic ts  still re lie d  so le ly  on  h o rse s , th e  
r e m a in d e r  u s in g  b o th  ty p e s . In  a  fe w  in s ta n c e s  
th e  h o r s e -d ra w n  h a c k  w a s  s till u se d  a s  la te  a s  
th e  F o r t ie s .  A f te r  1939 m in im um  s ta n d a r d s  d e ­
s ig n e d  to  p ro m o te  s a f e ty  b o th  in th e  c o n s tru c tio n  
a n d  o p e ra t io n  o f sch o o l b u s s e s  w e re  s e t  b y  s ta te  
la w .
W i t h  th e  m o to r  b u s  c a m e  a  g ra d u a l  c h a n g e  in 
th e  d r iv e r 's  re la t io n s h ip  w ith  th e  sch o o l. In  th e  
e a r ly  d a y s  it w a s  n a tu r a l  fo r  th e  sch o o l to  c o n ­
t r a c t  w ith  fa rm e rs  to  h a n d le  t r a n s p o r ta t io n . W h e n  
m o to r  b u s s e s  w e re  in tro d u c e d , it seem ed  lo g ica l to  
c o n tin u e  th is  sy s te m . In  m a n y  c a se s  th e  d r iv e r  
o w n e d  th e  c h a s s is  w h ile  th e  sch o o l o w n e d  th e  
w o o d e n  b o d y . T h is  sy s te m  p ro v e d  to b e  u n e c o ­
n o m ica l a n d  g e n e ra l ly  u n s a t is fa c to ry , w ith  th e  
re s u l t  th a t  b y  th e  1 9 3 0 's  a n  in c re a s in g  n u m b e r  o f 
th e  la rg e r  d is tr ic ts  w e re  fin d in g  it c h e a p e r  to  o w n  
th e ir  o w n  b u s se s  a n d  to  h ire  m e c h a n ic s  a n d  d r iv e rs  
to  o p e ra te  th em .
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